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Misión de la jnventnd
en el resurgimiento de
España
Lb Revelación de Íes Juvcníudeg yo
cuente det^de mucho entes de ie es-
lástróficc República. A pesar de haber
sido un mcvimierío espeñolíaimo.nó
se Ies díó vcnteja ni apoye de ningu¬
na clasr, dejándolas abendonedasr y
licsfe llevándolas a la moHcie buro¬
crática. No se preocuparon del porve¬
nir de Bspeña al olvidar la formación
de los jóvénsG. No sabían o no que¬
rían reconocer que a la juventud es¬
tán vinculados los supremos vaiores
del agradceimienío ds España. Fran¬
co, con certera visión imperial, ha
enccmendcdo a las OO. JJ. est» mi¬
sión, que es ia de formar ¡«s juventu¬
des pera que ellas continúen la obre
eropezeds por los qac dieron su san¬
gre por España, y abrieron el camino
■ una Patrie, Grande y Libre.
Años atrás se les daba a los jóve¬
nes una formcción y organización a
imitación y semejanza de Rusia. Des¬
de ¡as escuelas se inculcaba a los ni¬
ños una doctrina perniciosa: cLa re¬
ligión — se decía — es el opio de!
pneblo», «la Patria es una palabra por
unos cuantos para oprimir el pueblo»,
etcétera, y durante ia dominación roja
los exportaban como merecían. ¿Qaé
amor podía tener ese juventud hacia
su Patria? Se criaba une juventud
cauta, pálida, insensible al aridor del
ideal y eparlade de la doctrina de ia
Iglesia.
Las 00. jj., formando la juventud,
crea sólida bese a nuestro Imperio.
Nuestra manera de obrar contrasta
vigoiosemenfe con la seguida por e!
marxismo.
Les 00. jJ. forman a la juventud
en sus cismpos de deportes, campa¬
mentos de verano, enclavados en íes
playes y montañas de nuestra campi¬
ña. Loa educa en sus ecKd«;miao, es¬
cuelas técnicas y profesfonaíes; los
enseña a amar y respetar a sus camia-
rsdus en ¡as casas de las juventudes
y durante elgunos días los hace sol¬
dados...
Le ríUti-EUipe ña ^gritaba frenética¬
mente que no se conñaran fusiles a la
juventud. Ellos no veían que nuestra
Patria y nuestra juventud se cncuen-
Trabajador: El ISIndÍcaío
Vertical, obra maestra del
Fuero del Trabajo contra la
lucha de clases, espera tu
inscripción. Facilita con fu
alitodeclslón lo que más far-
de deberían Imponerte.
Los plátanos, para la Pe¬
ninsula y Marruecos
LAS PALMAS, 10.—Los plátanos,
con motil; o de la guerra europea, só¬
lo podrán exportarse a la Península y
Marruecos españoles. Los agriculto¬
res perciben el precio de 1 pese.a
quilo.
4
Queda disueito el Primer
Consejo Nacional de F.E.T.
y de las |.O.N.-S.
BURGOS, 10. — Bi Boletín Oficial
dei^Bstado publica el siguiente Dc-
Cireto de la Jefatura del Estado:
«De conformidad con lo prevenido
en ios Estatutos aprobados por De¬
creto de 31 de julio último, dispongo:
Queda disuclto el primer Consejo
Necional de FaSarige Española Tra¬
dicionalista y dc lss J. O. N. S.
Así lo dispongo por el presente
Decreto. — Dado en Bnrgos, a 8 de
septiembre de 1939, Año d« I® Victo¬
ria.—Francisco Franco.»—Cifra.
¡Don Wenceslao González
¡ OHveros, Jefe Provincial de
i Prensa.
i
I El excelentísimo stñor gobernador
í ~ '
1 civil, don Wencesleo González Olí-
fe
I veros, ha sido nombrado jefe pro-




I Nuevo presidente de la Di¬
putación Provincial: Exce-
I lentísimo señor ^on Anto-
I nio Maria Simarro
Î , ; .
I Habiendo cesado en el cargo de
I presidente de cata Diputación Provin-
I eial, don José M." Milá y Omps,
I conde del Montseny, ha sido desig-
I nado para ocupar dicho cargo el ex-
I lentísimo señor don Antonio María
I Siir.erro, hasta ahora primcryenlente
Î die alcalde del Ayuntamiento de Bar-
I celoue.
I Interípianlente se ha hecho cargo
i de ia presfdencie don Felipe Batiló
I Godó, vicepresidente de le Corpora-
I ción provincial. . ^
Este número ha sido sometido a la previa censura
íran en une etapa de expansión nado- |
nal, y, como íotícs los países que se [;
han encentrado en su situación, se i
h
han de superar c si mísmoa o pers- ¡
9
cer. Se ha de preparar al muchacho f
per® la Ivchir, no sólo para defender í
se de los ataques del más fuerte, sino |
también para ser generoso. |
Nosotros haremos de le juventud |
un símbolo, une guardia ante los des¬
tinos de la gloria de España; haremos
que se sienten patriotes, que se sien¬
tan nacioral-síndlcalfsta, y a la más
pequeña oportunidad sepan defender
con el poder d« sus brdzoa, y hasta
con los dientes, el nombre sagrado
di^Eanaña.
Por esto, jóvenes españoles, hay
que preparsrse para el porvenir de
Españs; ec nos hen abierto horizon
íes ampiíos para llevar a cabo nuestra
niisión que habéis jurado cumplir y la
Conservatorio de Música
de Mataró
Btjo la presidencia de nueetro al¬
calde, se he constituido, en e! salón
de iC Alcaldía, el Patronaio del Con¬
servatorio de Música de Mefaró, filial
del Conservefor o del Liceo de Isa
be! 11 de Barcelona.
Formen la Jcnía el presidente y el
d! redor del Conservatorio de Música
del Liceo de Barcelona, con los car¬
gos de presidsnte y director honora¬
rios del Conservatorio de la locali-
ded. Y efectivos, presidente, el alcal¬
de, don Jaén Brufau Cusldd; stcreía-
ric, don Josré Solá Senfeliu, secreta¬
rio de la Corporación Municipal, y
vocales, don José Antich Mattu, don
Manuel de Torrea Molina, don José
María Agustí Merfá y don Ignacio
cumpliréis con la fe puesta en Dios y l híovol Passant.
en nuestro Ceudülo Franco.
'1Arriba Españs! •
6. N.
Su propaganda vistosa y económica
PERUBai·LI
Fueron aprobados loe reglamentos
por los que se regirá el Conservato¬
rio y demás inherentes al funciona-
mfenío del mismo.
Será misión del Patrcncao velar
por i® protección de los alamaos que
tengan manifieste aptitud para el cul¬
tivo de la Música y carezcan ds me¬
dios «cohómicos para el curso de es¬
tudios. '
Comenzará el curso el 1.® de oc¬
tubre. \
La inscripción deberá efectuarst a
Infonnadóa fioaflcíera
La última sesión de nuestra Bolsa,
como preveíamos, ha recuperado c!
pequeño retroceso que se habla pro¬
ducido y aun lo ha superado, situán¬
dose las Dsudes de Estado como si¬
gue: .
Interior 4 por ciento c 88'50 por
ciento.
Exterior 4 por ciento a 99'25 por
ciento.
Amortlzable 3 por ciento emisión
1927, simlmpuesíos a 110 por ciento.
Amortlzable 5 por ciento emlslóR
1927 ccn impuestos a 99'25 por cien¬
to, pero no son solo ¡as Deudas I>ú-
blicas las que htn mejorado su posi¬
ción « también el Banco Hipotecarlo
de España se situis con sus Cédulas
al 5 y medio por ciecDto a 105*23 por
cícntó y las del 6 por ciento allí por
ciento.
Las Obliga, de ia Sdad. Grai. de
Aguas de Barcelona solicitadas a
100*50 las 5 por ciento de las series
C y D; y s 80 por ciento lea 3 por
ciento de la misma C.".
Pareçíí haber Afariado, çn sentido
también de mejora, la disposición del
mercado respecto a les Obligs. Cata¬
lana de Gas y Electricidad, que ests"
han ofrecidas en todas sus emisiones
en Jas últimas sesiones y se tratan
hoy a 78*50 pov ciento las de'las se¬
ries B. y F. ya 91 las de la serle G
lo que significa una recuperación al
quedar solicitadas a los cambios re¬
señados.
En Accs. sigue el avance ds laa
«Hullera Española» a 104 por ciento
con avance de 4 duros con d'nero
abundante; sostenidas ias «Asland» a
106 por clcnfo. También' Telefónica
preferente toma nuevos bríos a 132*25
por ciento.
Queda pues la Bolsa después de
esta sesión en Inmejorfibies condicio¬
nes que han de ir marcando la mar¬
che de ia Nueva España a través de
los cambios que reflejan c' optimis¬
mo en nuestro porvenir.
Hoy se anuncia un empréstito del
Estado por yelor de 2.000 millones,
cuyas caracteristiccB ROS son por el
momento dceconocidas; oportuna¬
mente daremos más detalles del
mismo.
F. L.
{ pertir del día 15 del meó fen careo, «n
I la Secretaría de la Escuela Muuicipai
s de Artes y Oficios, en la que se faci-




«La Milicia es la guardia permanente y vigilante EN ACn-
TUD HEROICA DESUBORDINACIÓNMILITAR».
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Anuncios Oficiales
Ayuntamiento de Mataró
SBCCION DE ABASTOS 1
V
Relación de los precios que rigen en la iciuilided de ios artículos que se |
meneíónan:
A! púbUeo
judias de la nieve
Todas las demás otras clases de judias tiernas
Tomates superior.
id. otra clase o sea corriente
id. de guardar con rama .
Patatas al por mayor O'ÓS ptás. kilo, al detall
PLANTBRO
Cebollas el millar . .
Col de olla 7 semanas, el millar . .
Lechugas y cacaruclas, el mlllan
Bcrenguenas y muniatos, el millar .
Pimientos, si millar.
Tomateras, el millar • •
Alfalfa verde. . . . ;
Hierba . . . . . . . . .
Berenguenas, pimientos, pepinos y calabacinos.
Coles de olla 800 gramos .
id. de más, hasta llegar a un kilo
id. de 1'500 kilo en adelante .
Coles Valencianas . . .
BacarolaS'
Lechugas . . . . . . .^
Cebollas tiernas, manojo natural 12 cebollas
Cebollas viejas de Figueras . . . .
Zanaorias tiernas^ para guisar . . . .
Acelgas
Rábanos manojo natural, docena
Apios uno tamaño grande, de min'mo uq kilo .
Caracoles . . . .
Limoitea a 0*15, 0*20 y 0'25 una según tamaño y
Cebollas del país y Valencianas . .
Uva de país. . . . ; *
Mclpnes procedentes de Valencia ,
Todas ios demás ¿lases de melones del pafs








de 5 a 6 ptas.
de 6 a 7 >
de 5 a 6 >
de 25 1 30 >
de 20 a 25 >
de 15 a 20 »
de 0*20 a 0'25 ptas. Kg.
010 .





de O'OSaO lO > una
de O'Oá a OiO » »
d« O'IS a 0'20 > »
0-55 » Kg.
de 0*50 Q O'60 » »
d« 0*20 a 0'2S » »
(i® ' O'IO a 015 »
da 0'40 a 0'45 »
de l'40al'50 »
de 1*30 a 140 »
de 0'35 a O 45 »
0 65 »




Mataró, 7 de Septiembre de 1939. Año de ia Victoria.—Bl A'cside Dele
gado de Abastos, /. Biufau Cualdó.
FRANCISCO LOBERA
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a 13!) ' Domicilio particular (de 7 a 9)
San Honorato, nûm. 1, Calle Reau
BARCELONA MATARÓ
Realización de Deudas de Estado, previa legalización
COMPRA y VENTA de valores cotizables en las Bolsas de
^
de BARCELONA, MADRID y BILBAO
EDUARDO ORAU
pone 3u coche a disposición
del público como taxi.
PARA ENCAROOS DIRIGIRSE
Massevá, 10, o
Rambla josé Antonio, 8 «Granja Sila»
Teléfono 284 Mataró
SALUDO A FRANCO tARRUA ESPAAAI
Rcsíauranf Dfinas
PA3BO MARÍTIMO ORANDBS REFORMAS
Case predilecta en el servicio a
la Marinera— Unica en su clase
Mariscoa — Eapecialidad en la
Bullobesa por encargos
Cafés y Licores de las mejores marcas
NOTICIAS
HALLAZGO. — Fueron hallados
ayer en la Rambla de José Antonio,
unos rosarlos que serán «ntregados
a su legítimo dueño.
Razón: Administrsidón de esta HO-
ÍA OFICIAL,
—CAFE ATENEO pone en cono
cimiento de sus clientes que por jfin
puede ofrecerles loa licores de moda
Cherry Brandy. Marrasquino, Cura¬
çao, indispensiblea para bailar bien
el cLsmbeth Walk».
PROPIETARIO:
• juliá — Teíuán, 75
Administra fincas, por reducida co¬
misión, cuida de todos loa trámites y
trabajos concernientes y derivados
de la Admlnisiración.
Despacho de 4 a 7 en días
laborables. .
LA CIUDAD DIVERTIDA.-La no¬
che del sábado fué como uno despe¬
dida colectiva del verano que toca ya
a su fin. Varias calles organizaron
sencillas «serenatas» sin más ambi¬
ción que la de divertir a! vecindario
aunque fuero solamente con «1 ágil
mariiüeo del manubrio o de las notas
enronquecidas de la radio. lluro, Cu¬
ba. Churruca, S. Juas^, son los que al
azar hemos visto celebrar su fiesta.
iQus sea por muchos años!
—¡Mira! Juanita que se casa. Ten¬
dremos que escoger un regalo. —No
te apures; Iremcs a la Cartuja de Se¬
villa que tienen un gran surtido y
muy buenos precios.
—COMPRO CASA bien situada,
en la Ronda Alfonso xii, o parte alta
de Mataró. Ofertas a A. Pous.-Isern,
54—de 3 a 6—Teléfono 321.
HAN SIDO IDENTIFÍCADOS LOS
RESTOS DE DON ANTONIO MAR¬
TÍ NAVARRO. - Anteayer día 9 fue¬
ron Inhumados del aoiar adicionado
al Cementerio di Monead), loa res¬
tos de D. Ant(!mto Martí Navarro, que
fué durante muchos años Recaudador
de Contribuciones de esto Zona, y
que murió asesinado por loa sin.Dloi
ai Patria el día 4 de Noviembre de
1936. Hoy, lunes, serán trasladados
los reatos estimados de aquella victi¬
ma inmolada por 1« furia roja al pan¬
teón de familia en el Cementerio del
pueblo dt Roda de Bará donde reci¬
birá cristiana sepultura.
Descanse en paz el amigo que tan -
tas simpatías 'supo conquistar en to¬
dos los pueblos de eaín zona,
—COMPRO FINCA RUSTICA o
torre, en el partido de Mataró o fuera
de él.—Ofertas: A. Pous. Isern, 54—
De 3 a 6—Teléfono 321.
JULIÂ.—Interviene en la compra y
venta de fincas. 'Baempulosa serie¬
dad y discreción, en los asuntos que
se me confian.
Tetuán, 75. Laborables, de 4 a 7.
SANTORAL.—Mañana martes, día
12, hi Dulcíaimo Nombie deMaiím^
Ntra. Sra< de la Escuela Pía, v. en
Mataró en la Iglesia de Sta. Ani;
Santos Leoncio, Teódulo y Serapío,
mártires. Beatos Í4!ró, hijo d® Taga¬
manent y Juvenclo, presbítero y poe¬
ta español.
basílica DE santa maría.—
Martes, misas cadamedia hora des¬
de les 6 a las 9'30. A las 7, medita¬
ción. A las 8*30. novena a San Desi¬
derio.
Tarde, a les 7'15, en la Capilla de
los Dolores, Rosario y continuación
del Septenario a ios Dolores Glorio¬
sos de Ntra. Sra., con exposición
solemne de S. D. M. Seguidamente
continuación de la novena a las San ¬
tas Patronao, en su propia capilla. ^
»
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN lOSÉ. — Mañano
martts, misas desde las 6*30 fa las
9. A las 8, ejereic o de los Trece Mar¬
tes a San Antonio de Padua (XIll).
Tarde, a las 7'30, Rosario y Visita
al Santísimo.
IGLESIA DE SANTA ANA DB
PP. ESCOLAPIOS.—Mañana martes
misas cada media hora, desde las 5 y
media a laa 8 y media. Tarde, a las 7,
continuará la Novena a Ntra, Sra.
de Montserrat.
IGLESIA DE SAN JAIME DEL
HOSPITAL. — Mañana martes, mi¬
sa a las 6*30.
IGLESIA DE NTRA. ¿RA. DB
MONTSERRAT. — Mañana martes#
misa a las 7.
I. ]«t I.' bfl! I
ÉNFERMEOÀOES DE LA líiFíiNCIA
MEDICINA Y ClííUGÍA
Ull-pnil.
LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES
de 3 a 7
V visífa domiciliaria
Mataró, Año de la Victoria
—Drogfuería Mailín Fiíé;
Riera, 39, Teléfono 165.
CAFÉ CLAVÉ
A. MASGORET
Rambla Jo jé Antonio, 40 l®¡éf. 126
Siempre consumleionea de marca
Bameiado aei vicio
de toda claae de refrescos
BRAGUEROS-FAJAB
y demás artículos del ramo
ORTOPE DIA.
CASA GATALá
Calie Real, 322 Matará
Dr. R, Perpifté - Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPBRSONB DB PARÍS
MATARO
Agustín, 53
Sábados, de 3 a 7 tarde
BARCELONA
Provenza, 185, l.°-2.', entre Aribau
y Universidad De 4 a 7 tarde
TELEFONO 72354
hoja oficial de F.E.T. y de las j.O.N.S. de Mataró h
LA SITUACION INTERNACIONAL AL ALCANCE DEL LECTOR
(Información de! día facilitada por ¡a Agenda Efei en conferencias telefónicas)
Parte alemán
!
BERLIN, 11. — CumunlcRdo dtl j
Mqndo SopreiKo del Bjérciío: f
«La gran, beíalla de Polonia está a ?
punió de llegar a su punió cislmiiianr j
fe: el anlquilamlertio del ejército pola^
CO del oeste del Vístula. Mlentres que i
en la' Polonia meridional ^el adversa |
rio ya ha sido rechazado más allá del |
rio Dan, a pesar de sulenaz resisten f
cià, y las tropas alemanas fórzaron el |
paso de este río ski el ««cíor de Anok- 1
Javernik Polski, asi como cerca ^e




DESARROLLO DE LAS GPERAdONES EN LOS FRENTES ¡
Las úUimas opeiaciones efectuadas poj e¡ ejército alemán, después |
de Ja ocupación de V&isovia, .no han sido culminadas nipor avances pío- |
fundos ni por ¡a conquista — excepto de Lods — de ciudades importantes. |
Las tropas teutonas con sus avances por fas oriljas del Vístula, a lo largo |
de la linea Wloclawek Plozk, Se limitan al estrechamiento dé la bolsa, en f
I
cuyo interior se dirigen en tropel hacia al Este, Jas unidades ¡polacas |
por el curso del Vístula intentan escapar de dicho cerco; pero que con la ^
llegada de Jas tí opas que ocuparon Pultusk, a la confluencia del Bug y el
Narew, inflexiblemente se les cerrará dentro de poco. 9 |
<cDe una manera inmediata Ja suerte de estas fuerzas va a ser decidí j
cas cercades en diferentes seciòres I comunicado alemán —, aunque por e! momento combatan con
han empezada a deponer las armas. |
Sus Intentos de forzar el cerco de las f
tropas alemanas han sido rechszados. |
Se está ^combatiendo encarnizada- I
mente por la posesión de las fortifica- \
clones polacas del Narew. Las tropas i
alemanas han logrado estcblecer ca- j
bezas de puente en la orilla merídio- j
nal del río. !
La artillería polaca fle todos ios ca- >'
déclmanona división han sido hechos
prisioneros en estos újtimos días.
El general de la 19 división polaca
fué hecho t rlsionero juníameníe con
su Estado Meyor, por una nnidad
bl indada alemana en el moms roto en
que descendía de cu coche para unir¬
se coñ SUS tropas.
Todos los campos de pris'oneíbs
se hailRn materialmente repletos, y
continúan llegando a Kielce miles
y miles de ellos. A la entrada del
campo esfabíccldo en dicha localidad
puede leerse la inscripción «Campo
de prisioneros replcio». Los prisio¬
neros que vaysn llegando deberán
gran tesón y suma Intensidad,* • j, ,
j A , u f .j ^ n • ij- , i- , j a" Jedrzejow, en ía r«-¡gualmenfe luchan a ¡a desesperada en Raaom y Gota Kaivarija, a/ ,, , ^
, . 4 ^ 4 ,í 4 j , íT' 4 t 1 \ Radom donde en e! solo día
verse completamente çércados y su retrrada cortada por el Vístula, los 5 ^ , »
..... . .w r ' .í í ^ 4 u / boy hen ílegadc 4.000 PKsícneros
cuerpos de eiercrto que han venido replegandose desde Czesfochowa y la \ , ■ ' v
f polscos.
Silesia, hasta las inmediaciones de Ivangoiod. De esta ciudad el ejército l _
/ / 4 .1 f-i. ' -4 ■ I El Führer abordo de on avión haaleman se encuentra a 60 kilómetros solamente de Ljubirn, capital accrden- \ ' « »
4 r ^ ^ ,4 4 ■ ' , ^ Î recorrido el frente ec Js región detal ae Polonra, que dejara de serlo tan pronto como, según rumores, el Go- t ,, © «
, \ , r ^ T^' I ,-,'4 i Kielce Radom donde el oeste del Vís-brerno polaco traslade su sede a las regiones de Pinks, a pocos kilómetros '
de ¡a frontera soviética. . " ■ ■ .
r
Más ai sur, en sus ininterrumpidos avances, los ejércilos\alemanes
Ubres he abierto fuego desde el be- I atravesaron el Vístula cerca de Sandomir, conquistando el importante cen-
rrlo oriental de la cepita! contra las 1
tropas alemanas qne se encontraban I
en el barrio occidental de !a ciudad, |
Prosigue el cerco de Qdynít. Neus- |
tadt y Putzíg están ya en manos de las |
tropas alemanas. Las fuerzas navales \
han af oysdo al ejército de tierra, ca i
ñoneendo eficazmente ía.s baterías po- :
, lacas del puerto de Odynie.
Le aviación hs bombardeado repe- •
tidaa veces irs carreteras y fcrrocer-
rlles del este y norte de Varjovia, así '
como los . sectores de Lemberg, Ln^ ■
blic y Chelm, eniquilir ndo trasportes ^
de tropas y destruyendo [®sf£c!ón
occidental de Lemberg:.
En el frente del oesí«, le «rtüícría
francesa ha faombgrdeedo'el aeródro¬
mo' evacuado díc SaarbrUcken. Han
sido derribcdoe tres aviones france¬
ses en territorio ftlcmán.» — Efe.
tro comercia! de Rzoszow, a 69 kilómetros de la histórica ciudad de Prze-
mysl.
ARGOS
¿EE. UU. a la guerfii?
OTTAWA, 11.—E! diputado Thorn-
son, ai tíífendcr en la Cámere de los
Comunes 1a oportunided de ja entra¬
da deí Canadá en la guerr®, manifss-
tó que «rsíab® convencido de que ios
Eersdos Unido» «nífcrán en guerre
tauy pronto —Efe.
na. Hest» Loblin vió que le aviación
a'emanK había fcotr?berdeado intensa
mente h úkíc® vía férrea de dicho re
gióB así como los principales puntos
estratégicos. Desdé el meríe© por la
íErde hastffi ;É misma hora del jueves.
( tufe varias divisiones poitcas se ha-
[ lian cercadas y condenadas a una
^ verdadera caíáaírofie. *
I Este viaje aéree de' Führer se inl-
\ ció con unos vuelos sobre las prime-
[ ras líneas la pesada seimena y d'ea-
5
I poés ascendiendo ha&íe ios 1.000 m«-
I tros fué siguiendo le ruta dé la reti-
: rada del ejército polaco batido.
I A mlfed de camino de Radom el
I avión que conducía e Hitler eferrlzó
l en un campo provisíosalmenie hebi-
llísdo'par® aeródromo.
I El raid deí FUhfer conrluuó hacia
loi» ffiviones slemœnes íscícaron iñtefí- | Varsovie llegando s sobrevolar la
sámeme ertjre Lublin y Varsòvia, det.
frcyendo íodas les estaciones, puen¬
te» y cerretcra.©, retrasando de esta
menere la cvxcueción hacia Iwów de
le» co'umnas mlliterei; y e! tránsito
plaza pudiendo cbscrvcr Jos movi¬
mientos de las dtvisf ones acorraladas
a! oeste de Varsovie en bu iniento de
•romper gl cerco. Masas de estas tro¬
pas concentradas en las cercanks
de ios refuerzos que se dirigían a la ? de^Rsdom fueron nofablerhirnie di«z-
?"
capital. Numerosos equipes de obre- ? medss por e! fuego ccncíntrado de
Eî P. Coughlin
coiîtira îa iníervención
El «gran» avance francés
PARIS, 11. — El crítico miSii-cr del
«Petit P«rf» en» afirme qttffi a pesar
de lo» violentos coníraníaques ale-
in«ne;s, las tropes francerqs han po¬
dido mantener todas lea pos cionea
avanzadas conquistadas en el trens-
purao de ios últimos día».
Afirma después que Is reacción ale
mana ha provocado seguidamente un
vtoienío duelo de ertillcrie. •
A pcssr de ello, el articulista afir
ma que el avance francés continua en
. WASHlNGTONi ll. — Se asegura
que el Pretideníe Roosevelt ha deci¬
dido coTivocer el CongrtTO psra el 2
d« octubre prósimo, con la exclusiva
finalided de obtener una reforma de
]n fty de neutríslídad, «n rl sentido
de q«'K se kvenle !s prohibición de
exporter armes y aakrlsl ds gu«rs'e
en gen«r«L
En un discurso qn®, pronunció ano- ^
chí porrísdio el P. Coughün. díacó f ■
ros írebsjsííí incessntfmente'tratando J
de reparar las vías férreas, s fin de ?
que se pueda restablecer le circula- I
clón de trenr-s.. í
La aviación vuela coKSfantemcnte s
sobre Lnbíin y Iwów, donde reina es- |
íRdo üe a'arm® permanente.—Efe.
la 'S:.^t^l«rÍ5S aleiiiana, de ks ermaa
blindadsfs o de las firoefrellKdoras.
Al caer de Is tarde el Führer selló
í hacia el Cuartel Getie:®: en avión
¿ desde ®! mismo lerótí romo polaco en
I que ce han inst®lado Iqs aviones de
t cszt alemsiíïs, bomb»rdtro3 y det-
i- tractores.—Efe.
Fûhrcf a Poíotíia
vloteiíTamente i o» propócííos de Roo-
s«vcit de reformar la l«y cctual, afir¬
mando que ello indica clerameníe 1®
intención de arrsBtrnr » !o$ Estados
Unidos 8 una guerra psra defender
a los tambskanfes imperios p'ufode-
mocr áticos,
E! scinador Freizif r enuncia que va
a cníoblcríc una encarnizada bstailo
parlam5ín?®ria contre la íentKtiVi? de
raocracíBS «uroPías.
la reglón de SearbrUcken, en les in
mediaciones del Mosel». I Rooscve;t de transfoímar a los Esía-
En las cercanías de Slerck se ha Unido. ®n arsenal de aprovislo-
regl,tr.doun ssngrienio combas, tn | œililBr en favor de !«a de
territorio «lemán.
En esta zona, las gtropas franccsoa
lograron no solamente mantener las
posiciones conquistades precedente¬
mente, sino coniinuar e¡ avance.—
Efe.
Comunicado
de \ñ Marina Alemana
BERLIN, 11. — Contestando a las
«firmaciones ^formuladas en los co-
mnnieados oficieiesídel minJsterío bri¬
tánico de Información, según los cua¬
les Alemania había decidido una gue¬
rra sin cuartel por medio de submari¬
nos contra 1q Marina mercante, él
duroRíe los ocho días territorios y fe - ^ Mavtdo Supre.mo de laJMerina'galemn-
corrido distendes .que precisaron un ¿ na publfce un comunicado que con-
año en tiempos de la guerra mundial. [ tiene los siguientes puntos:
Ckj rí» General dd Führer, lOi—
Pudlendo conslderifirse como termi¬
nadas Is-s operaciones milsíWs en el
« corredor», el Führer se he t!"»eleda-
do cerca díl ejérdío d?, Silssla que
avenzó, ve Ch^nsfocbau, Klencc,
Konskic h»c?8 Radon hasíe llrger a
Varsòvia.
Las tropa» sJemanss lían ocupado
f üíí testimonio interesante
i
I BUCAREST, 11.—El corresponsal
I de la Ageticia Havcs en Varsovie ha
I íranquonáo la îror.îera polono ruma-
Avlcción, unidades blindadas, tro
pas rápida» y de infantería obtuvieron
resultados caíí increíbles. ^
. El ejército polaco ha sido simple¬
mente dcÊ hecho, lo que resulta del
hecho que generales polacos, co
m andantes de la tercera, séiatime y
1.-^Bn el caso del «Aíhenla» se [ha
demostrado q^e Jas fuerzas alemanas
tienen la orden concrete de adaptarse
rigurosamente a las normas interna¬
cionales de 1» guerra marítima;
2.—Esta orden continue en vigor;
y
3.—Lasafirmacionca ofidaJteS bri-
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fánieaa no tüenen otro obitia que in-
flu«iidor a ios Eèísdoa neoíraka con¬
tra Alemania.—Efe.
BerHn ante la actitud rusa
BERLIN, 11.—En Jos círculoa polí¬
ticos y militares de es capital se hace
resaltar con í¿raá interés el hecho de..
que la Unión Soviética haya llamado
a filas a varias quintas de reservistas
y haya tomado algunas medidas de
Importancia militar en su frontera








LONDRES, 11.—La prensa briíá
nica rechaza esta mqñana la invita¬
ción cpníenida en ci discurso que
pronunció «I éábodo el mariscal Qo«-
ring, en orden n la conclusión de la
paz después de terminado el conflic¬
to germatiopoiaco. Los periódicos
dícsn qne «Inglaterra ha contestado a
esta invitación preparándose para
una guerra de larga duración».
En au «dimrîsi, «The Times» es
cribe:
«.Esta decisión británica significa el
fracaso total de la estrategia política
alemana, La Aiemaniá nacionalsocia -
Data de «hora e.dá comtlíendo ios
miamos -errores que la Alemania del
Kaiser»
^ Por su parte, al redactor diplomá¬
tico del «Manchester Qnardian» dice:
«Esta paz «2 inaceptabk hoy, por ¬
que no aerí» más que ana tregua que
permitiría a Aitmania asestar un gol •
pe más eficaz a las potencias occi-
deníaiss «n ía primavera próxima.
Bspecísimente, esta paz suprimiría
la presión d.sl bloqueo, permitiría <a
Aiemania reconstituir aus depósitos
de víveres y primeras materias y re¬
cobrar ios buqüíía capturados.»
El redactor diplomático d«i «Daily
Mayl» resume en tres, puntos los fi¬
nes de ia política de guerre inglesa:
1.—Reparar io que se he hecho en
Polonia;
' 2:—Negarse a entablar ninguna n«
gociación con Alemania mientras se
encuentre un soldado alemán en te¬
rritorio polaco;
3.—Actué.'' ce manera que no pue
dan cometerse ^monstruosidades
como las agresiones contra Checos¬
lovaquia y Polonia» contra otros Es -
tados europííoa.—Efe,
El Gobtérno polaco üeshau-
ciado
RiOA, 11. — 3e confirman los ru¬
mores sobre que d Qjbierno polaco
ULTIMA HORA
ESPECIAUDAD EN LAVADOS EN SECO : - : OESINFECCIÓN OE TODA CLASE OE PRENDAS
PRONTITUD ESMERO EN LOS TRABAJOS PLAZAISANTA ANA, 2
TINTORERIA M A T A R O N E SA I Preítiíosi mayores
no podrá permanecer mucho tiempo
en Lublin, como consecuencia del
rápido avance de las fuerzas alema¬
nas.
Quince misiones diplomáticas se
hfaif! csíablecídó en Krecmienicc, «níre
Rocono y Arnopol.
Se cree que el Gobierno polaco se
establecerá también en ia ciiadâ lo¬
calidad ds Krecmienice. — Efe.
inquietud en Bélgica por la
tentativa británica de ex¬
tender el bloqueo a los
Estados neutrales
BRUSELAS, 11. — La tentativa
británica de hacer extensivo el blo¬
queo a, ios Estados neutrales por usa
ilimitada «mpiificación d«i contraban¬
do. ha producldo^viva inquietud en
Béigíca,
La Libie Belgique eacnpe que los
estados neutrales tienen derecho ai
libre comercio con jlos beligsrantea.
La convención d« La Haya confirma
expresamente que Jas potencias neu¬
trales no vienen obligadas a impedir
las expor'aciones o tránsito de muni-
cioneí, srmaa y toda clase ds mate- '
rías úílies ai ejército oak arm*da.
Si deben establecerse reaíricclones,
deberán a«r aplicadas csrca de todos
loa beligerantes d« manera análoga.
Según la convención Id« La Haya
de 1907, Bélgica lien« eí indiscutible
derecho ds laborar como mejor ie
çonvînga pat^a sus Iníeresís «conó-
micoa. Bélgica no está obligada a
reaírlcción ds nir<guno de aua dere¬
chos, ya que ia leal obaervaeión de




LONDRES. 10.-E! Mínisíeno de
información comunica: «Se tiene no¬
ticia del hundimiento, por submari¬
nos, de ios bnquss brffánlcos «Le
Kennebes», de 5.148 fonsladas, cuya
tripaiacíón fué recogida; «WIndIefgh»
de 5.000 toneladas, cuya tripulación
fué también recogida por e! vapor
holandés «Staíndam», y el vapor de
la matricule ds Londrsa «Qoodwood»
ha sido hoy atacado en ej mar del
Norte. Su tripnisción, compuesta d«
veintiún hombrsíí, ha debido aer re¬
cogida por un vapor de pesca. Varios
de los íripuísníes experimentaron he¬
ridas,
Eí paquebote «Warwich Casfic», de
20.107 toneladas, y eJ «Cloris», de
1.180, pudieron escapar a ia caza que







<S, Francisco de Asis, 14 — Mataró
Servicio de trenes a partir del 1.° septiembre





Procedencia ciase del tren




8T8 8*55 Empalme Directo desde Mataró
11'32 12*25 Arenys '
12'18 13*15 Empalme
14'32 15*25 Arenys .
15'- 1555 MatíTÓ
18'07 19'— Arenys
1948 20*45 Empalme Corrso
20*20 21*15 Mataró




llegada ái^taró Destiao Qase del tren
•5
i
4*25 5 15 Mataró
5*30 6*23 Arenys
6*45 7*42 Empalme Correo
i 9*00 9'53 Arenys
X
'i 1230 13*23 > .
13*25 14*15 Mstaró
i 14*15 15*10 Empalma
'i 16*- 16*53 Arenys i
? 19*10 20'- Maferó
19*35 20*08 Empalme Directo a Mraíaró. Días laborables
' 20*10 N 21'— Maísiró Días laborables1 20*35 2P06 Bmpaimr Directo a Maiaró. Días festivos
i
20*40 21*30 Mataró Días festivos.
f En el sorteo celebrado hoy, han
I






I Primero. — Núm. 31.420. Córdoba.
l Segundo. — Núm. 6.092. Tarrago-
I na Madrid.
Tercero. — Núm. 22.251. Lorca-
; Barctiona.
l Premiados con 2 000 pesetas: Nú-
] maros 377. 943, 11555, 11615 14113,
¡ 14283, 15135, 15909, 17585, 22408,
5 22935. 24040, 24622, 27887, 25429»
i Toma de posesión
í BARCELONA. — Mañana segura-
I m«nt$ tomará posesión de su cargo




BARCELONA. — Los periodistas
que hocan la Información al Gobier¬
no Civil, han visí lado al Sr. Gónzá-
lez Oliveros, para felicitarle por ci
nombramiento de Jefe Provincial de
Prensa con que ha sido dlstingaido,
I Ei Gobernador hs agradecido Sa feii-
•citsción de ios viüiíantes.—Cifra.
I Llegada del ministro
¡ del Aire
I BARCELONA.—A ias aleta de esta
I mañana ha llegado e! ministro del
I Air#, general Yagüe —Cifra.
I Visita protocolaria
i
í Ei Ayuntamiento en pleno ha] esta*
; do ai Gobierno civil en visita proío-
i. colaria. Se ha tratado de loa proble-
; mas municipaíss, cae el gobzrnador
ha prometido afentíer — Cifra.
El primer cargamento ale¬
mán a Danzlg
DANZiG.—Procedente de Hambur-
go ha ¡legado a este pusrto un barco
alemán con icargamento de carbón.
Es eí primer buque germano que lie¬
ga « este puerto después de su libe¬
ración.
La derrota polaca fsegún la
prensa soviética
«Pravda» y «Isvezíia» comentando
ei resultado de ías operaciones ger¬
mano-polacas, atribuyen el fracaso
de fas armas polacas a la gran efica¬
cia y potcTclcíid«d del ejército ale¬
mán y a ia tardía e Inútil ayuda f.P«a-
co británica.
Por otro parte se hace notar que
las relaciones de ia URSS con ingia-
íerra, parecen acusar en estos últi¬
mos días una tirantez prog-f-esiva.
El éxodo polaco
BUCAREST.—Comunican d« esta
capital que de k frantérn polaca han
entrado hoy a Rumania varios milla¬
res de personas entre las cuales se
cuentan varios centenares de deser¬
tores del ejército polaco.
IMPRENTA MINERVA. - MATARO
Apara ios de Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
Representante Oficial
s - CA I M A R I
Taller de Reparaciones Amalia, 58
„ Teléfono 261 MATARO
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CON TAeiJUl DAt)
a horasi de pequeña industria o comercio.
3us obligaciones con el Nuevo Estado, al día
J03É BARSO — KogerdeFlor. 25 — MATARÓ
Filia! del Conservatorio del Liceo, de Barcelona




0. FemamlaJalis} lüiieiiir '
Presidente de la Junta del Conservaterlo del Uceo de Barcelona
Presidente




Director de la Escuela Muniolpti
de Artes y Oflolos
Espaciosa habitación
»Ítio may céntrico, aolo a dormir.





Delegada de Cultura del
Ayuetamlento
BOTE. l'ÓO 7 5'SO PESETAS
Venta en colmados y drogueria*
Enrique Cranadoe, 137 Teléiono 71129 • Barcelona
PROPIETARIOS
ganareis dinero cobrando vuestros
créditos y administrando vuestras
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Despachó: de 6 a 8
Moíaa, 26 Maíaró
Secretario Administrativo
I. Jl!É Slli Sllillil
Abogado
Vocales
I. Jui I.' Aiutí lirii I HiBiel ú Ton» lolliia 0. liM Tniliái M»
Abogado Abogado
Sabetituto del Registro de
la Propiedad
Farmacéutico
«No podía ser desconocida
la vigorosa realidad política
y social de los íunumerabiea
españoles que, por forjar ta
España fuerte y grande, sur
frieron el tormento y la peiy
secuctórí, y ¡a de aqueltqa
otros que, con e! sacrtfícto
de sus vidas y eimagnítíea
empuje de su esfuerzo, lo¬
graron la victoria de Espar
ña, por cuya unidad, gran¬
deza y libertad empuñaron
las armas. Por ser ello a^,
en virtud del Decreto de Re¬
forma de los Estatutos de la
Falange, se añaden a tas ait-
liguas Deiegactones nacio¬
nales delMovimiento las dos
nuevas: de los ex-combar




GUIA COMERCIAL DE MATARÓ/
Acreditados establecimientos de esta dudad que saludan a sus clientes en la nueva España
ÀOMIN3STKADOR DE FINCAS
iJULIÁ — Tcíüán, 75
Laborables de 4 a 8 de ia tardejj
ANISADOS ANTONIO GUALBA
V Santa Tereaa, 50 — Teléfono 64
. Oeatilerfa dé licores Champagmea
anisados martinez regas
Real, 282-284 — Teléfono 157





Charmca, 59 — Teléfono 505
Calefacciones a vapor y agua caliente
CARAMELOS PRADERA, S. A.
3. Feliciano, 40 al 44 y S. Agustín, 65
Caramelos, bombones y dulces
GARAMELOSTRIA
I AngeleSi 52
1 Biaboradón diaria Chapones
CARBONES
«Compañía General de Caihones»




COMPRA Y VENTA DE FINCAS
F. CALDAS—Ronda Prim, 78
Administración. 22 años de práctica
CONFITERIA E. MIRACLE
R. Generalísimo Franco¿ 54 — Tel." 54
Pastelería Caremelos Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Sonta Teresa, 48—Teléfono 212
Oran ei^lstenda en artículos del ramo
CORREAS LUIS G. COLL
Real, .582 — Teléfpno 565
Reparaciones muy económicas
DROGUERIAMARTIN FITÈ
R. Generalísimo Franco 59— Tel. 166
Comestibles Ultramarinos Pinturas
FONDA MIR
E. Granados, 5 — Teléfono 425
Especialidad ¡en banquetes y abonos
FOTOGRAFIA CARRERAS
San Antonio, 52 — Teléfono 585
La predilecta
f;otoorafia estape
R. Generalíaimo Frapcoa, 20
Para buenos retratos, esta Casa
FUNERARIA :DE LAS SANTAS
de Vda. de Augusto J. Ribos
Pujol, as Teléfono 57
FUNERARIA LA SEPULCRAL
-V de Miguel Junqueras
M. Jacinto Verdagner, 12 Teléfono 111
HERBORISTERÍA U Argetatlna
FELIX GIRALT — San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 15 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas closes
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, 1—Teléfono 110
jISiempre las últimas novedades
MAQUINARIA FONT Y €.»*
Resl, 565—Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Parull Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 561
MUEBLES DOMENECH
R. G. Franco, 56 - Palau, 8 — Tel. 256
Tapicería Decorodón Obfetos de Arte
MUEBLES lUBANY
R. G. Franco, 55 — Barcelona, 9
Gran surtido. Predos sin competencia
OBIETOS PARA REGALO
La Cartuja de SevHIla
R. Generalísimo Franco, 52 Tal. 267
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL — Isern, 1 - Teléf. 110
Permanente Solriza
PELUQUERIA PARA SEÑORAS
MARVLU — R. G. Franco, 60
Peinado perfecto. Diatindón
PERFUMERÍA ENRICM
San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Colonia»:
PLATINAS
Suministros ÍND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 459
RADIOS S. CAEMARI
Amalia, 58 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano
SASTRE E. :SERRAS
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIA LaCiudaddeL·iidn»
R. Generalísimo Franco, 18




VINOS FINOS DE ESPAÑA
R. Cucureil
Obispo Mas, 9 Teléfono~29
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AYUNTAMIENTO DE MATARO
El Excmo. Ayuntamiento con aquel impulso de perfeccionamiento y
superación que anima hoy a nuestra España Nacional, hallándosé ante
la altisima preocupación de la enseñanza, ha tenido a bien crear y sub¬
vencionar una «Academia Cultural» dedicada exclusivamente a la juven¬
tud femenina de esta ciudad y comarca.
Plan de Enseñanzas
S h. a III. n lie IS lalSiiJEnseñanza Media
Preparación para el ingreso al Bachillerato.
'Estudio oficial del Bachillerato (Plan 1934 y 1938).
Preparación del Examen de Estado para el ingreso a la Universidad.
Enseñanza del Comercio.
omMiiH (III! IB II. a 21 UCultura General
, / . ■ . .
Reforma de escritura y Gramática Castellana.
Geografía e Historia dé España (nociones).
Religión.
Matemáticas elementales.
Ciencias de la Naturaleza.
• ' ■ ■ * ....
Especialidades
Preparación para las Carreras de Enfermera y Practicante.
Corte y Confección.
Dibujo y Pintura.




Todas las enseñanzas serán explicadas por personal técnico espe¬
cializado, Doctores, Licenciados y Profesores titulares.
El Curso académico comenzará el dia 1.'' de Octubre próximo.
Para la inscripción e informaciones, dirigirse a la Secretaría de la
Academia, Plaza de Cuba, n.° 10 (antiguo local del Instituto de 2.® Ense¬
ñanza), a partir del día 10 de este mes. &
" Mataró, 5 de Septiembré de 1939.-Año de la Victoria.
EL ALCALDE,
5. Beafaa
